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VÜJTKÜ ANDRÁS
A BÜKK HEGYSÉG DÉLI R10LITVONULATÁNAK FLORISZTIKAI ÉS 
CÜNULÚGIAI JELLEMZÉSE
Abstract: (The floristical and coenologlcal characterization of the
Southern riolit hills of the Bükk-Mts.) In the papor is presented the 
flóra and the phyotcoenoses of the riolit■hills (Mész-hegy, Nyergen, 
Pajados) of the Southern Bükk-Mts. The flóra is determined Lty the 
grandstone and by the characteristic microclimate. The original 
vegatation of the arenwere steppo lusadows alternálod vn III tonuophi Imi:; 
oakwoods. At present this piacé are occupied by grnpc- and J'rui tgardens. 
Original grassy cominunity of the territory is the Pulsati 1 lu-rustuentum 
rupicolae. In this communi ty the Stipa dusyphylla species is cunsl.anl 
which is a new species in the Bükk-Mts. Interesting plonts are: 
Pulsatilla protensis ssp. zimmormanni : , Pulsal.il la grnndis, Iris 
variegata, Doronicum hungaricum Echium russicum, Minuartla setacea, 
Thlaspi jankae. It is very interesting that somé fragments of the 
Corno-Quercotum are found on the western sl pu of the hills Mész-hegy and 
Nyerges-tető. The area is drogosod fór protection by the nuthor.
A Bükk déli riolitvonulatának növényzetéről kevés adatot ismerünk. 
Irodalmi utalások Prodán Gy. (1909), Hűljék J. (1927) és Soó R. (1945) 
közleményeiben találhatók.
Vizsgálataimat 1906-137-ben végeztem, amely az Igor környéki Mész-hegy-
re, Nyergesre és Pajadosra vonatkozott. E területek részletes botanikai 
leírását és értékelését mutatja be a dolgozat.
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-4 lejtők jellegzetes gyeptársulása a Pulsatillo-Festucetum rupicolae, 
melynek konstans faja a Stipa dasyphylla. Ez új előfordulás a Bükk hicgy- 
ségre vonatkozóan. A társulás szubkonstnns fajai n Onrnnjiim nnnguinoum, 
Festuca rupicola, Stachys rec/ta. A riolitképzödmények nüvényzetn lanűnkn- 
dik az egykori növénytakaró összetételéről, melyben ma is számos védeti 
növényfaj található. Mindezek figyelembevételével védet tségro ja vasú Iha-
tó.
A DNy-i Bükk földrajzi jellemzése
A harmadkor végén, a Bükk hegység központi részének kiemelkedését kö-
vetően, a törések mentén északon andezittufa. délen, a Mátrától Miskolcig 
terjedően, riolittufa került a felszínre. Ennek nyomán széles sávban hú-
zódnak végig Kelet— Nyugat irányban azok a riolittufából álló képződmé-
nyek, melyek a Bükk hegység előterének dombsági jelleget adnak. Helyen-
ként a könnyen pusztuló riolittufa legömbölyített, kúpos formájú képződ-
ményei a "kaptárkövek" is, melyek előfordulnak Cserépfalu, Cserépváralja, 
Noszvaj, Eger környékén.
A vizsgált területen ' egymáshoz közel három nagyobb, mintegy 30(1 m 
tszf magasságú riolittomb helyezkedik el kb. 10 kn/-cs kiterjedésben, 
északi szomszédságában a Bükk mészkőhegyci, a Nagy-Eged és a Várhegy 
emelkednek.
A Mész-hiegy magassága 332 m, É— 0 irányban elnyújtott alakú. Ny-i ol-
dalán meredeken emelkedik ki, őzikék, 1: törések teszik változatossá. 
DNY-i pontján kaptárköveket találhatunk. Keskeny völggyel elválasztott 
szomszédja a 249 m magas Nyerges. Ennek alakja lencséhez hasonló, lankán 
oldalai kevésbé tagoltak. Platójának Ny-i részén egy kb. 10 m átmérőjű 
erodált folt alakult ki, szomszédságában nagyobb kúpos kiemelkedésekkel. 
A Pajados magassága 235 in, a három közül a legnagyobb kiterjedésű vulkáni 
"hegy". Enyhe lejtésű domboldalait csupán a nyugatra néző, 5 in magas 
sziklaoldal szakítja meg. A három kúp északkeleti--délnyugati irányban 
húzódik, a Pajados felé csökkenő magassággal.
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A vizsgált terület florisztikai feltárása során e területet alig ku-
tatták. Prodán György a Bükk nyugati részének vizsgálatakor látogatott 
ide, Boros Ádám mohagyújtűseinok útvonala vezetett errefelé. Ma a vidék 
nagy része kultúrterület, hisz a szóló- és gyümölcstermesztésre optimáli-
sak a feltételek. Csupán a nehezebben megközelíthető liolyekon maradt hír-
mondója az egykori növényzetnek.
A terület a pannóniai cseres-tölgyesek zónájában liulyo/kedik el, né-
hol szubkontinentális Corno-Quercetum (Mész-hegy) és Pulsatillo-restuue- 
tum rupicolae (Mész-hegy', Pajados) fragmentumokkal.
A vegetációtérképen látható, (1. ábra; hogy az említett sztyepprét- 
foltok többnyire művelt vagy felhagyott területüktől körülvéve helyez-
kednek el a hegyek platóján. E sztyepprétek tömeges faja a Slipa dasyp- 
hylla, de itt található a Pulsatilla granüis, Pulsatilla pratensis ssp. 
zimmermannii és az Cchium russieum is. Xerotnrm molyhus tölgyes s/é‘p á I 
loinánya van a Mész-hegy nyugati kitettségé, meredek lejtőjén. A felszínre 
került riolittufa accidofil moháknak és a zuzmóknak nyújt életterei, né-
hol már megtelepedett a Minunrlin se tanon is. A változatos domhoi/ati 
adottságból adódóan sok a vízfolyás, a hegyek lábánál n nedven rét, a fü-




















Jelmagyarázat: 1 = nyíres; 2 = nádas; 3 = "kaptárkövek"; 
4 = sztyepprét; 3 = molyhos tölgyes, 6 = felhagyott szőlő; 
7 = rezgő nyáras; 0 = akácos; 9 = fiatal fekete fenyves; 
10 = művelt szőlő
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Vizsgalati módszerek
A 14 cönológiai felvételt 1986. június-••amin:,/tusban készí I r • 111 -ni. 
Ezeket tábláza tban (melléklet) önnzesí tetLem, ér, az ürszeyí lel. L.kni is tan-
éi aér töküket kiszámoltam.
A felvételek helyét domborzati térképeken (2/a, 5/a, 6/a ábra) jelöl-
tem. A fajok cönológiai fajcsoport, aren és életforma tipor,a inak. megálla-
pításához Soé--áávorka (1931), Snó (1964), a IV/R értékeihez Zólyomi 
(1967) munkáját használtam. Az adatokat egységesen csupor írószeredén sze-
rint szállottam ki.
A 21 areatípust 8 főcsoportba foglaltam Össze: Kt = Kt-Eu; Tűn = Knn- 
Kt; Pont = Porrt-Subin, Pont-Pann, Pont-Med; EtnEiii - Eo, Km, Em-buhm; Panu 
= Pann-Balk; Subm = Subm-Ein, Med-Em, Med; üalk = Dalk-Pann, Alp-Ralk; Kp 
-- Kozm.
Az R-értékek átlagainak kiszámításánál a D-t nem vettem finyelembe 
közömbös volta miatt. A vízigényt jelző W értéknél azonban ezzel is s/ú 
múltain.
A Mész-hegy és a Pajados novényze lének üsszehasonl í tárához Sóiéi lsen 
módszerét használtam.
A cönológiai felmérés eredményei
A Mész-begy (2/a, b ábra) mcgközelítőén lí — IJ-í irányban nyújtott ala-
kú, északon meredek'letöréssel, délen lankás átmenettel végződik. A ge-
rinc északi része 332 m nvagns, itt Laláiba tó a legnagyobb összefüggő l’ol- 
satillo-Kestucetum rupicolae társulás. Konstans faja a Kljpa dnrypbyj In, 
amely a EJiikk flórájára új adat. Elterjedési határait a Kora caoiiia /jelö-
li, amely szegélyként veszi körül. Pár évvvl ezelőtt mérj virágzott itt a 
Pulsatilla pratensis ssp. zimmermanni i rózsaszín változata is. K színvál-
tozat két éven át nem mutatkozott eredeti lelőhelyén. A nyugati ni dal un 
melegkedvelő molyhos tölgyest találunk, amely részben a hogy északi, nld.a-
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Iára is kiterjed, míg fel ricm váltja a betelepedő nyír. A keleti kitett-
ségé oldalon felhagyott szőlőben Calnmagrostis epigeios uralkodik. A 
hegygerincen található a mintegy hat tőből álló I chilim nissieum popul ;i 
ció. Nagy tömegben virít kora tavasszal a Ihlaspijankae, lirophila vnrn.'i, 
néhol a Pulsatilla grandié. Az nszpcktusvá 1 tánI. a Gtipa dasyphylla, a
Stanchys recta, a Geránium sanguineum virág;.ása jelzi. Nyáron a kentaurea 
inicranthos, az Achillea pannonion, az Agrnpyrnn inlermedium Iájuk domi-
nálnak.
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2/a. és 2/b. ábra
2/a. ábra A Mész-hegy domborzata a mintavételi helyekkel
2/b. ábra A Mész-hegy növénytársulásai
Jelmagyarázat: 1 = kosa canirn; 2 = kiemelkedő szikla;
3 = Pulsatillo-Festucelum rupirolae; 4 = Corno-ljuereetum 
pubescenti; 3 = felhagyott gyümölcsös; ó = l’opolos tremula; 
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3/a. ábra
A Hész-hegy növényzetének flóraelein-diagramja 
Jelmagyarázat: Kt = kontinentális; Eua = eurázsiai; 
Pann = pannon; Eu+Em = európai + közép-európai; 
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F-E Que F. r. Fesl Arrh Koz. 
3/c. ábra
3/b. ábra A-Mész-hegy növényeinek életforma-diagramja.
Jelmagyarázat: H = Hemikryptophyta; G = Geophyta; 
TU = Heinitherophyta; Th = Therophyta;
Ch = Chamaephyta; Ph = Phanerophyta
3/c. ábra A Mész-hegy növényeinek cönológiái fajcsnport eloszlási}
Jelmagyarázat; F-B = Festuco-Brometea; Que = Querco-Fngea 
F. r. = Festucion rupicolae; Fest. = Festucetalia;
Arrh. = Arrhenatherion; Koz. = Kozmopolita
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4. ábra A Mész-hegy növényeinek lWR-mutatéi
A Mész-hegy növényfajainak flóraelein-, életforma-, cönológiai fnjcr.n- 
port- és TWR-értékeinek megoszlását a 3/a, h, c és a 4. ábra mutatja.
0  = 1 






5/a. ábra 5/b, ábra
5. ábra A Nyerges domborzata (5/a) és növényzete (5/b)
Jelmagyarázat: 1 = Phragmites communis; 2 = kiemelkedő 
szikla; 3 = Pulsatillo-Festucetum rupicolae;
4 = Corno-Quercetum pubescenti; 5 = felhagyott gyümölcsös; 
6 = Populus tremula; 7 = Robinia pseudo-acacia
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A Nyerges (5/a, b ábra) flóraösszetétela eltér a Mész-hegy növényze-
tétől. A könnyebb megművelhetőség miatt jóval kisebb foltja van itt a 
sztyepprétnek és a molyhos tölgyesnek is. Az l.K-1 oldalon a Mér./-hogytői. 
bokorfüzes választja el. Időszakonként víz borítja el a területet, az 
időjárástól függően. A "hegyet" körülvevő rezgőnyár-szegély, az erőtelje-
sebben terjeszkedő akác miatt, vékonyodik. Kis foltot tudott magának meg-
tartani a tetőn a Corno-Quercetum pubescentis társulás, és egy ősi Pulsa1 
tillo-Festucetum rupicolae gyep, amely fajszegényebb a mészhegyi társu-
lásnál. Uralkodó fajai: Lactuca perennis, Festuca rupicola, Polentilla 
arenaria, Inula ensifolia, Luzula campestiis. Kelet felé egy felhagyott 





6/a. ábra 6/b . ábra
6. ábra ' A Pajádós domborzata (6/a) és növényzete (6/b)
Jelmagyarázat: 1 = Phragmites communis; 2 = szikla;
3 = Pulsatillo-Festucetum rupicolae; 4 = Pulsatilla 
pratensis ssp. zimmerrnannii; 5 - felhagyott szőlő;
6 = PopUlus tremula; 7 = Doronicu"! hungaricum
A Pajados (6/a, b ábra) a legnagyobb kiterjedésű terület a három kö-
zül. Magassága 256 m. (íszakon fekete fényűvel telepítették be lankáit. 
Néhol még találni szőlőkkel körülvett roolyho:;tölgy-csoportokat.
i ■
1 50 U rn /,
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Érdekesebb a DNy-ra néző sziklaoldal vegetációja. A tetőn összefüggő 
Stipa dasyphylla-gyep van, helyenként Pulsatilla grandis-csoporttal, Iris 
vari ngn lóval knvnredvn. A s/Lkliipemn alatt a Murunlemu tini itjn t 11:11111 te 
nyészik nagy egyedszárnban. A Geránium sanguineum, a Dianthus pontederae, 
a Digitális grandiflora, a Pulsatilla pratensis ssp. ziinneniinnnii nngynhb 
konstanciával fordul elő. Ezen az oldalon a nulyhos tölgyest nein találjuk 
meg, csupán egy fa tanúskodik az egykori társulársól.
■uo-










7/a. ábra A Pajados flóraelcm-diagramja
Jelmagyarázat: Kt = kontinentális; Eua = eurázsiai; 
Cp = cirkumpolárir.; flnlk - balkáni ; Pnnn pnnnnn; 
Eu + Em = európai + közép-európai; Subin = szubmodi- 
terrán; Pont = pontusi
A Pajados növényeinek flóraelem-, életforma, cönológiai fajcsoport-- 
és TWR-értékeinek ^-os megoszlását a 7/a, b . c és a 0. ábra mutatja be.
%
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7/b. ábra A Pajados életformacsoportjainak megoszlása
Jelmagyarázat: H = Hemikryptophyta; G = Geophyta;
III = lltmii th n rn p liy  la  ; Hl •• 11 • 111[ »l iy l.j i ; ü li ül iai|tai :| >1 ly la  ;
Ph = Phanerophyta
7/c. ábra A Pajados cönológiai fajcsoport eloszlása
Jelmagyarázat: F-B = Festuco-Orométea; Que = Querco-Fagen; 
F. r. = Festucion rupicolae; Fest. = restucetaJin;
Arrh. = Arrhenatherion; Koz. = Kozmopolita
%
8. ábra A P.ajados növényeinek TWR-mutatói
A Puísatillcí-Festucetum rupicolae társulás két állományát (Mósz-hegy 
és Pajados) összehasonlítva a következő eredményt kaptam:




Sorensen-index K = 61,8 %
s
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A felvételek hasonlósága a Sorensen-index esetében az 50 %-ot megha-
ladja.
Összefoglalás
A dolgozat a déli Bükk riolitvonulatainak flóráját és társulásait is-
merteti. A dombokat érő mikroklimatikus hatások, valamint a riolit alap-
kőzet alakította ki a jellegzetes növényte karót. A mai képből is látha-
tó, hogy a riolitdombokat sztyepprétekkel váltakozó melegkedvelő tölgye-
sek borították. Jelenleg a terület egységes képét a szőlők, gyümölcsösök 
szakítják meg. A még meglévő eredeti növénytársulásokat vegetációtérképek 
mutatják be. Új előfordulási adat a Bükk Siegységre vonatkozóan a Stipa 
dasyphylla, amely tömeges megjelenésű. A cönológiai felvételeket tábláza-
tokban Összesítve, fajcsoportonként elkülönítve közlöm.
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Fajok 1 2 3 4
Eua-Kt H 614 1 Festuca rupiccla 1 + 1
Pann-3alk H 624 1 Dianthus pontederae +-1 .
Cp. Th 530 1 Erophila verna +-1 +
Eua H(-Ch) 524 1 Artemisia campestris + + ♦
Kt. H 615 1 Potentilla arenaria . +
Eua H-G 530 1 Euphorbia cyparissias +- +
K+.. Ch 523 1 Thydips giah^srens +■
Eua TH 630 1 Echium vulgare T-l
Cp. H 523 1 Koeleria cristata 4* .
Cp. H 523 1 Patentilla argentea ♦
Kt. H 624 2 Salvia nemorosa +
Eua TH-H 524 1 Carlina vulgáris ♦ .
P-Subm H 724 1 Eryngium campestrs
Eua-Kt H 534 1 Galium verum +• •
Sucn Ch-H 524 1 Kslianthemum nuírcnula-
rium












TWR Fajok 1 2 3 4
Eua H-Th 530 1 Hypericum perforatum +
Kt H 624 1 Potentilla recta +
Eua Ch 530 1 Sedum acre +
Eu TH 514 1 Verbascum lychnitis s +
Em-Subm G 534 1 Anthericum ramosum
Eua H 524 1 Arenaria micrabenia
Eua TH 724 1 Falcaria vulgáris 4* +•
Eua Th 520 1 Myosotis stricta
P-Subm H 634 1 Polygala major +
P-Subm H 630 1 Salvia pratensis
Kt. H 624 1 Verbascum phoeniceum
Eua H 5*4 i Campanula giomerata
Eua H 540 1 Leontodon hispidus
Eua H 634 1 Medicago falcata '
Eu G 1 Orobanche alba
Eua H 514 1 Phleum phleoides
Eua Th 514 1 Thlaspi perfoliatum
)












TWR Fajok 1 2 3 4
Eu N-M 642 3 Cytisus nigricans +
Eua H 534 2 Galium mollugo - .
P-Pann H 614 2 Inula ensifolia + 1
Kt H 525 2 Peuceaanum cervaria +
Kt G 534 2 Polygonatum odoratum +
Eua MM-M 342 1 Populus tremula
Eu H 534 3 Vicia pisiformis +
Eua H 624 2 Acniilea nobilis
Eua H 554 3 Astragalus glycyphyl-
lus
Kt H 634 2 Camoanula bnnoniensis
Kt M 624 2 Cerasus fruticosa -1-
Med M 635 4 Colutea arborescens
Med M 634 3 Cornus más
Eu M 553 2 Ccrylus 3\,ellana -
Pann-3alk M 633 2 Cytisus alous +
Pont N 2 Cytisus austriacus
3aik-pann H 625 2 Dorsnicum hungaricum
wh H 5-2 5 Hieracium laevigatum
C.U3 H 534 2 Origanum vulgare
P a j a d o s N y e r g e s
5 Fr. 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3
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TWR Fajok 1 2 3 4
Cp H 543 1 Poa nemoralis +
Kt H 543 3 Potentilla alba
Eu M 533 2 Prunus spinosa +
Eua H 544 2 Pulmonaria moliissima +■
Subm m 625 2 Quercus pubescsns .. -
Cp • Th 533 2 Turritis glabra
Eu H 544 Veronica chamaedrys +
1. Querco-Fagea 4. Orneto
2. Quercetea 5. Quercion rcboris
3. Querc^ ori oubesocnii
P a j a d c s N y e r g e s












F e s t u c i o n  r u p i c o l a e  f a j c s o p o r t
I I I .
Mész-hegy
Area- Élet- TWR Fajok 1 2 3 4 5
típusok forma
Suöm-Em G 620 1 Muscari comosum + + . +-1
Pann H 523 1 Thlaspi jankae +-1 + + . +
Eua G 605 1 Agropyron intermedium 1 ' +-1 +
Kt Ch 624 1 Thymus marschallianus + +-1
Med-Em G 624 1 Allium sphaerocephalum + . , +
Eua H 624 3 Stipa stencphylla -
Pont-Pann G 625 2 Iris variegata . 1-2 .
Eua G 634 2 Asparagus officinalis +
Pcnt-Pann H 624 1 Inula oculus-christi + -
Alp-Balk H 634 1 Pulsatilla pratensis
,ssp. zimr.ernannii
Eua H 634 2 Cynanchum vincetoxicurrr .
Pont Th 624 1 Echium russicum +-1
Eua H Ó4a 1 Trinia ramcsissima
1. Festucion rucicciaa
2. Festucion rucicclae-Quercion pufcescenti
3. Gantnonio-St ioetum stsncpdyllae
P a j a d o s N y e r g e s
F r .  1 2  3 4  5 6  F r .  K .  1 2  3
III. +-i III.
IV. i i i . III.
III. i i . III.
III. i i . III.
III. i i . III.
II. i i . II.







F e s t u c e t a l i a  f a j c s c p o r t
I V .





TWR Fajok 1 2 3 4
Pont-Pann H 624 1 Stipa dasyphylla 1-2 + 2-3 +
Pont-Subm H 615 1 Stachys recta +
Eua TH-H 524 1 Centaurea micranthos . +-1
Pann-Balk H 525 1 Pulsatilla granais 2 -
Kt H 624 1 Achillea pannonica + +-1
Pann H 624 1A Centaurea sadleriana . +
Pann H 615 4 Seseli osseum r
Kt-Eu H 624 1 Thesium linophyllon
Kt H 624 1 Scabiosa ocnroleuca . +
Eu H 604 2 Festuca pseubcdalmatica +
Subm H 615 1 Melica ciliata 1 +-1
Balk N 615 4 Cytisus procumbens
Eu H '605 1 Lactuca perennis - -
Kt H 615 1 Lunaria genistifolia . + -
Subm H 624 1 Asperula cinanchica +■
Kt H 625 i Asperula glauca
Cp H 534 1 Carr.panul3 rotundiíolia .
Eua H 514 1 Veronica spicata *
P a j a d o s N y e r g e s
5 Fr. ' í 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3
2-3 V. 4 1 + 4* +-1 V. V.
+ IV. 4* +-1 4- 4* IV. IV.
+ III. 4- 4» +-1 II. III. 4-
+-I II. 1-2 +-1 III. III.
+ III. . +-1 ♦ II. III. 4*
4- II. + . 4* 4* III. III. 1
4* II. + 4- 4“ III. III.
INJro
II. 4- 4* II. II. i
+ II. 4- + II. II.
rX • 4“ 4- III. II -
II. . — I. 1
, — 4» + II. T >
II. . — Tx ■ + 4-
± i • — i . +
4* II. — T_
— - + II. I.
I - • - I. 7 #
— 4- * II. I.
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TWR Fajok 1 2 3 4 5
Eu TH 553 1 Campanula patula .
Eua ih 640 4 Cuscuta epithymum . . . . +
Med Th 653 1 Moenchia mantica . . . . .
Eua H 64A 3 Senecio jakobea . . . . .







Eua H 530 1 Acniliea millefclium . . . . .
Eua Th 2 Cuscuta eurooaea . . . . .
Eua Th 533 3 Galium aoarine - . + . . .
Eua Th 5 ^ 1 Gypscphila muralis . . . . -




P a j a d c s N y e r g e s
Fr. 1 2 3 4  3 6  Fr. K. 1 2  3
I .  I .
I.
+ I. I.
I.
N3NJNŰ
